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Thr Un i vr , sity of T rx a s al B,own sv i !lr and Texa s Soulhmos l C ol 
1Yolume51,1H u, 2 Ftlday
,Saptembetl1, 1993) 
~~2?".::~~:::; rt7tll44tipdlbmffi11 ~~:~i:··~·~~-~~ 
:::-.. -::::Xi:::~':'V: 'Empty Pockets Yor some students ~ ... ":;:r:.-= 
>1y,ad.' 0 >0<n<<O><>,an Tl>opn)l)lcmdo<>IMJI II< ,o,1"'1,o$ p,,k,03, eou,,. 1hoy 0;·,o "'""'
d"" Uo l="ityoff.:,ol<n«d co 
or,ol<,gy, wi<hlhe l'inoo<i1IAMOfl"""' "·,11>1>11,cy.. in>l!'-'Lor En><<i<n<ySoo:illA>!i>IOOC
O 1n,ko "'"'tt,o.,od<nt>they 
s,......i"""""'••bffu ctN,t;,<Uly.,1"""'g111hodi«<""»l""'•P•""""""1omoef'fogr""'r°'"""""""""r
cpr...,,,...iw .. ,r"'"""""' 
r. .. .,;,1 a;d >pph<01H>II, off,....-Wud..,.Jue,,e,-u- ..,..,. ..... 111o,,,,,..r,u,,;u; put-<imc •IOI!". ID «wl,·• lhouclo=..-nhbool:.•""' 
l>dorelbolulylol<adh.oc. o1.,.-...oti<l.lw:hdm,J a;,l<ldor>-b.1•~<1-- probl<nud<aliq..-id>bo>n, "'l'P
iio,oinlw>d.Thqnm:I 
H"""""•---«otofll>>' ondor.iamnr. in<r<1$<d ..,;_,,<h<m«l»vel"II in1.fi"'""i1la;,ludl,dof 
"'""'-''""'lhocduell1on 
, 1c1,....,;nlhoirpookecobyche '"'°ll,nen<10dmor<"l'J'lica• tt>em off rur ell< iofin>Lo ...,,,port,tio>n. 
"'""""'he,ru,l<n~~offer-
"""'"'booJ ,wt<o Aog.16. lion, OU review. Tho 1i tu,ti<>n futun:. All = JOO<i 1hlnJ<.buc W< In; ,non, in,~LJ«Ot>'" teoeh 
A,orcnlt.lhcy<001dnot i> d<,p•tDDlcd . Unh'<S1il}' Uoivasily offici,J, an, 1llfot11«1hcuod<.lying,,,-
"'°"' ,1.,-. They""'° co 
bltylhchip-~l<J.lboob officill1 fl'Offl bnlh <he IJT ~; • ..,...,,...i- 1<1111hi>unha>i1y .... ouilt • mllo ....e t1,c,.•, •"""Jb 
"""'"'d lot ,1,uu. Somo O)'M<'lludl'SChav,:fa,kd ;,g U<hllO<tunl .. 1,y 00 •IOPR' ___ md ,_
.fur~ -
,....,_,..,,.pttn»p«d ch<lp,n,dc,,cowltll-. am;,u~r•IIY'"I-""""· ,erv;.,,t<,,""°""'- iofiio;j°""".....,,b<,od"..,,_ 
IO ln,,k ""l')'riJl,1 1,,., ""' impotWU ;.,..... dcnc, for• now ml<l<nt ,.... At...,., doubl"J • tn " " 
Ir • onivmily doc, no, 
photocopy t>ookJ for ooe Unl =>i•y orn,;,u know- "" .nd OU, l,Ji,11 now bo•ld- 10 1dd "'°"' >ehool, and comply with ,L><h <l<m>nd< 
lhirdlhcprio<oforigi"'l~ i,1 ol><verolp..,.,l<m,. inp i,Olhct<itiu. Roc,Dlly, b<,lldinpll00t1oin1«>'°'"
' ,.1,o<>=wl»1«-•lil<e. 
UTB/TSC staff group answers call for Del Rio flood aid 
ByMtlhstlCan<u l""'"P""' her 10 holp tho immedi1t,1y , .oc 1ne-m"I help""' 1ho ,ommun i1y." H
ow<>er,Hw")"'!oneof 
Colt,,~ Do l Rlo~<>Dll,ic1 lm,, ou11 oovc,y<ie porlmon1, he " id. 
c,g htdrop-0/fp0io1'do,ig• 
A,• member of lho de,cribln1 1heirp,ojm Poovlo,< P.~A p.ojem naoe<I (or <lntpuo dun, 
Kariu Rey•••_.,..,.,. Proro,,ioa,l S<,fl A,nedo-Oomc, ct<>t<d hoveincluoled,,O)'<in,e 
"°"' 
Joi Campo, Poliee.wo>lt A,ooe,ation, Reyno p«· the Prof.,,iona! Suff •1111 Ea,.,, ,uh•••.,.,,. Wo<er. d""""· <oo<h-
liome .. he, <lie O,onl the .,,,oct tho i<ln of "'I'""" A"°""''°" to ,,..i,g m ff doet<done,mpu, ~ru,he,. elothinJ uwf OOD• 
di,, jockey on KFRQ-FM inJ o don1t,oo dri .. ,o chn m<mbe" tOS<'h<'>od«,1- 11<""'• lh< c,mpu
l f'<ri<h,blo food"' ju,i, 
194.Sl t,lk '°""' lho tt, gi< 011, niu cion ·, p,.,;J,n,. ;,.,;1 thi ,w.,,good oppor- Police om« i, op, o l4 f,,. of the m1ny Item, 
fioodingin Doi Rlocou<ed n,;.,;., R. Aoo,edo- 1u,iL~ co , c,ompl i<h ch,1 hoocs , d, y.Royn,,oid the don.cod. AOOU1 $400 , ho 
byT,opi<1IS1ocmCh11ley. Gome,_ ,adklpohoO.IR;ofiood -Bis Al ood Ch.,Ji, "
'"concrib•0<d Thedooo-
Wb11be<0idoboutbol1"•1 A<, ... s •. G ...... ._ ... 1 .. ,;,;,;m,ICtheR,nctimo. Mor,i, gShow-ok>ip,ted
 ''""' .... ,. ~ .. ,po,1ed ,. 
oeishbon in th<Ot ,.,,,, of ldm.,i>1mive ,.,muy" • t uw 111<« ""', n<«I "'' office •• • d,op-off 
s-•--•• 
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''"'="·~ -~·-Q!! CaJw>us_~ ~ - _ ~ 
Educational opportunity knocks on ex-housekee
per's door 
Brlnao,...., - Wnu, gOINl~.l~l'()lt llTBtrSC>ndlor~f<>,.,.•1,r,o,n \,,.,nin&C<n«r-Somh Pi<lr< i,,,na PrO<a! .. <>,M«li<al B,11,nsandll<al tho....,, ...... , •• s.,,.,..,. uid. c,...,,.,..,,.l'ortb•bdUlgl, Sdlool E"' "' Computercour,o, ,.ogc~om 1ddi11£ t i,,, c1.., .. ar, opon«! on o,mpu,; the Soo,h P>.lr, l>l•nd , ..... llwt> ,.,.. _., .... , ;. , r.-. ... ., c- -' u.. dcnw>d -·, to the """"'"'"'r Cootct. 2 Wall>ce R«o ~d .. &nd ti>< 
Contino;,,f.du<>.ti .. ,ou,.. 111< Wo.k
l W.d< W<b co M,k< YOU< -
Hatli•,.. ~ C<Offt. ]'i(JI N 
J..,,._,f.....,,_l«pt," -1 Owo Comp,t«. 
Continu•n1 Ed..,1tion<<•""'' " '' l8thSc 
.,.;,,,.,_ ofpcd"" fur ch< dq>an- Tho p<,-
J ,nri<hn,nlo cwri<,, pl- >1 , __ ,
U'IB/TSC F« mo« iofonn,tOOo, <>II ,1, 
~E!~;~~~= ~i:l•Je;f::;:.~";:"":::"':::"' :::' :::'":::'"=':::'":::""':::'' :::u:::'" :::' :::" ::•dre=M':::'· ::•:::H:::'"==
==;-
... """" ;,fine >rt> JDd" ~-o,lin& M"in< Siud i
<> Ind 
::::.-d, tt.<t,,lar'> d<P,, lo «tuc.. ~:::~><cie,~r 
"'Ther,ar,....,yOp(>O<lunili<>fo< W<>m<n, 
Pfepar>O; 
thc-.lh .. •••1<>k,no .... 1ng1h,,or «-me>"'<ol
Ya..t f 
,..,_,,.._,,,, LO_.N A-...rC.An-O
Ns AVAILA"'-EJ , .. , .. ,.._,.,,..,,,___-, 
:=',:;_:_-~;:":,'.;.:"':!,r~::;:·: !\ ........ ~~~'.'~ 




::.~~'.\,,,~:::~;..:,-:::r::~ ::::h~~=;,, o o 
p,q>U0b08.~bayoftl>e<!o<5a>l,o <h< subj«I. 
lbur 
.,. ,..,1....., i• s~w.. ,."><!. F•., fot .. c 
a.,,.,,.rr.,-,kill, foc,,..w cam:r "'"1,enn1o rrom
S69 




:;,"'"'~•:..::~ ... "::~h"~:~i,::~ ~: :1:t'°'l '"'"7.7• '2 ~=;;-:.;;s:z'.-• 
c....-..sr ...... ,'>v, 
D<~c~;;.•• Sept. \,hv 
:::::;,:::~./~:,,,:~: 
Del ~;•. ,a ,d >Io n~ 
w,<h1f><;,.,.ffwlo, 
'"'", ~•ople "f,o m 
.,,,,.;.,,d ,.. ;,h lh< 
Anoetoc>nR,dCr•>< 
h.-ehelp,d• J '<>l 
"A<ot- l ofl.7Jl 
uni!> ,b11 iodude 
H dopof1m<n1'ha,· 
b«nd<>«o1,d ."lrbr»•d ,.,,,..,. ..,_
.,.,_,.r .. c.._~.h<if,<d».,,.....,• 




;~~?1~0:rs:~~  t~;:~l~~I;:l2~::~i ~~<·~\;:~~~~-:~~~ : 
LDANcffefi 
11:.,~;";.,,,':, .,";. .:;.~:~ ::::. ;. ;';,'1 :!~.::~:; ::";;,'..:~1~~:1.s-o~~~;;·••L_ ________ _ 
__ On _Campus _ -•"., ....... CEJ 
Professor named to Los Tomates bridge art committee 
Th<OSAconun"l«w;n B,o•o,"lle Ci1y 
WJll:il«.___ dotm11lne •11>.1 'll"' or an c..,,,..,,,..,, John "'°"" 
r;::::;;;•;"1::~:;;;. w~1i ;:~.~,':~t:;,';"',;;, ': ::::~.~o=•:;ir :~ 
pl>y • pa., ,n <l<«rm,. lng ,.;ii_,.~,,. The '"""""'" ,ommluoo. D<>ide, °"""' 
,.,..,,1,cu.s ,ideoflh<""" Of!<••• """",.1 <omr><•i• ...!Woool . .,,Jors,1~..-.. ., 
LmTom>t<•Po,o, o(l:mry ............. "'''"""'"••II """dirttlot , ....... us 
Br,dgoo;ollarr<otto,o""• male «<om..,ndatlon, Co>1om, 5<1'i<:<. Mu.,I 
• ., ;.,.,1 ~,,..,Im. H, ,. ,,. 11>."'4 on ,u~m11«d ro,,ro- Slo«. r,o,, om,ct<>< fo, the 
""" on ihc Gcae.al lln, Ron,_....,_ G~A ro,ioo• U.S. lltLmirr; tion ,nd 
Smice>Mmio i<tr,11onA11• •I fin, .,c,offiwofl'on -~" "" li,>1 inn Smioo 
ln•A <ehi1e<co« Commotl« ll'°"h. "'II coord;n,tc 111< An,helUn,..in . pcndiC«I"' 
/o,thebrid1<P«1JO<L <0mmiu«,nd ,obmil ;,. fo, n,, U.S Agri,ulm< 
Th, Art-la•At<h<1ectuo, ,,,_,,,,,.n6ali<>0<1olh<i,o- ll<p>n.,.n1. Anim,1/Pl .. 1 
~;~~;n ~~odw:uf1::~1~,~.: ;-:: ~•~:..,::Id 1~er~i~:; ~~k,,'.'~~:•~ K,:1:::d',:~:r: 
of publk "'"°""''· The Admln ;,omion will m,!, <or of<h,llioG,.nd<V,lley Anu,,;o '"'"'""'"""""'~ 
fcdenl ' "'"'" '"""' al lom,, Lh< na.1 <1«;,;00., ho"''°'· Mu«um'" l!Jrliogco: Gra<e W.,.,d leornod of °"""' for lhe "udio proj«o 
onc-t,alfoflp<rteoool, tbcyu,u1llyodh<f<">«HD• Saliu,, di1t«tot of IM""&bW.ChiGuo,·.,.,1 
-w.,,.,nte<lp,opi,from 
f,c;!;1f1«w<)(,ooon1ioa .,;.,,. """"'""'""";..,, M ... _, Plann,n,,ud high..,_.,_,,.,udlo<a
l lh<«immun1<y,pa<ti<ularly 
"''"""'"""'"for ,h<di•• Som"'""' 1hi• p,,x,,. P<)licyt0<c..n.,.,.eouo,y; ar1i,i k..,,.1r«lli,,-a1
,. hi"oti'"'"''~;.....,-,.,,ood 
~l• y of ' "· Tho Obltr,c( u'<e•n much ., 1woy<0n. _Muk Load, ,,.n,por111lon Top,ch<rGuo••raandWooJ 
"Id c,,ga,doo 1 1ho,eo, ch< 
u ulpcu« >( ch, Lo, lnd,o, For1hi, projoct, 1h;o gs will plonnor for Che Clcy hvl work«! lo pl>ee mo
« commin« 
<ro11in1 and tho «ramie b< •pe<d«I up to mo«h Iii< B,-owo!'lllec M,ouel Velo, o mual> """"d Bro~·o,v;ll
o "'I 'm ju>1 curlou,. 10 "" 
•or k ,iG, .... , Bridge "'"<OO"tu«"'•"""d•I<. llatiiO(<O&!l""'<)'.•odth< ud h.>d Ol"Hf"ono<Jfot
• howal]d,;,,.,llwO<l!oot; 
wen, p«>.;ded io ..,, ..... Offi<l•h ti.,,o <h< bridi< p<Qj«1'1 ll'd\i1«< ,_ Mo1< '°""'""'"' """"'· Gue..,. vo,nn .. id ,t,or,, <be «nn 
--Th<1""'<f0<tb<l.oo ,lo,odfor«Hllp!<""";" of1h< Ford. Po-II.Md meooi .. od<h•UTB/TSC 
mlll«."t.V<ryOO<;."OI..,; 
Tom.c«p,oj«1l1$7l ,OO(l. M,,.h1m. Cmon !11<. r.rm'" $•• p,okuor""""l di,<Y,.ion, 
., .. ,.,.,,cyupf0<l1 ." 
UTB/fSC celebrates Hispanic Heritage Month with scheduled events 
~;c'-;;--;. =~-,~~~Id; :7os,oparticip,1<." II< ~fll~~:~:!.~~':'m= 1~.:;"M'.:dt"';;,~;:"'~ 
"bilio1u.i. bilh<"'' ••d bin•• One major e,en1 t,k;,, B;nde,, ,hair of 111, Soci•I "'" pro•id«J by a
rl 
1/TBffSC will eolebr><e tiooo l in,c;i,Hion . Thi s pl><edOrini theoolebratlon Scienc,sdep,rtt,000!, ,aid.
 """"i, tel'rol.,,orC>rlo, 
N11 iooalHi,p .. ie l!orit,~ {,-,n1J;,.., ,_.,,.,,y ;, th<Nuo,oSllll>llder.2SO An•r• ..,ll 1i•••-I«• Gome,.Go..,,don1
1«i ,n 
Moo!l,.,;11,a .......... ,_ IO«ld>nt<whsJ<hlo, ... ,,. Yo>n. ofS<,udtT,u,H,""')' <u<oMdp,nl<iplw,iodir<O>
- -f..-the«i<l>mioo.&ad 
s,omol,.,.,,;.,ol•iog lioni,_." scminuooScp,.18 .. d19" ...,.and-,ip,agfn>m 
po,c,nof<he-,!.,o,iUb< 
oornmu, ;.,.o,gaoiutioa,,00 "The«l<"'•6ool<f0<tbe tb<SE"f.B l<clo,.J!al!.Thl,t 7cllo,9,llp.m.Mood>y0
n •••il•blotlwoo(-<ll<"'le 
mcmh<rs frombolh ti<ksof eatir< eommunioy: how .. er. >p« iol «miou . ,ponoor<d u,, SET•P loen,r<l!oll 
o,.,;.,. 
II Ii Ii f~-------~:1~--1 
lti•«p,cially Import,_, .,.,..,m,m,1<,cor< arc~i<• A00!"'1 fl')lnlof i•lerul 
•-~-,- - I 
~l~!r~i~= 
On Campus 
officer fo r the National College of Ireland 
{;o,oi, uid 01 th< A• 1• 11 r,om Mm , ;,·, 1u;n1 to b, 
T,u, So;ihmo>t Coll,ge hard not h»ing hi m 
w,yne I. Moor,.,;« boordofl<>J>!«sm«toog. uouod.- Ro,y 
S0<0. ,.i., 
p«•iden< fo, ,d mioi..,,- Th, "'"°""Mhll« ,.ork<d for Moot< 
fu< ,,.o 
:~;:;,., ~:~ 1,t~~~~;~ i:~:~ ",'b::: r-:;_i ~:/~:;~ )•1:•· •;,;:o«·• ,b,om, 
r..-,1<mpo,auJ1po,l1looi, h<« An1onio l,htl
cta. "'"" 
Dublin. l1<I•"" "l"loo«">I «>p<>n.,bih• w,,d<an for o
MColl,geol 
He wu rn,i«d rn i,, Li "willinc lude thc Jc,i,in L,b< .,IArt, . w,11,
m<., 




!ftlHd (1<Cl), ,, !,i,h mon1ofpol"ioandp,oro- ,h,pofl',;,.
 
lhnd-bel in<IICUOion. du«,,andm<ntotini or.1- Fillon g i
n" do,n for 
;;;~~ 
1
~;;:~;• 1:7;: ::::•~J~•~.,::;;-:;:;:; ~f~; =~~','ud di n'.' .,:.::::; 




~; :i:.: ~::: ,:·o~,.~;1;:~: :1:11,!;1,::::,4.~~ ~:;:d:r for hh· ·~: .:· ,::1!;~"°.:~ 
omh,ptoctwcnUTBfTSC. ·11, 1;,]Hho0<11.bard- >rlicol>1c"'pre,en1
1tHHlof 
b«au,o QI hi, lud«,h•p worti nJ .. d <1<_maod,n5 impor11n1 5'U<l<••.• ~d.f«-~::;:t ::,:h:,~o:::::.~ ~:,:.;,~•, ~7::id;;'."o!:m~; ;;;:,•::;;~~:,~"'" ,.,d or 
~.::•,0::~':',";~~1m,: ~:::~:aid former •«re- to ,.,.~";',"'u~u;rc''~ 
•--- confide In over Lh< ycm." I !urned • lo, of th inJ• t
he"°'' ,,hool f<II 
Quick TASP 
BRDWJISVIW I 982 0080 .::~:·.! ;.;E;.l _l;~A~N' 
: Clmance ! -- ~ : 















oft<t90doyo""vcolopoocl.lbeQ-dTASl'leSl ...... i>U9.00 
i.~~, 
-- ~ ' 
CAR STeFtlE05 FROM $49 - = 
On Campus 
TSC board of trustees OKs administrative appointments 
New bookstore contract may be awarded today 
P• ~m,hip Mf>ir,, Moore lhe bosioe»divi>ion, for lh&e Ch<,"'1 Gon1.1lc, wol l ,.,.., fu turo ..,,d,. TM 80,rd h><I 
~..,,:,,,.,,,_ l•ft"•J. 28>od..;llbe so0<anolfor • ""'Y'l''d• lfricnd-on,hePusl.,s,Mf, ir,pn,,;oo,lyn:v,ow,d1hree 
Tho Teu, S<Jllchmoso 'f<" II< .,jildc,iJII- dl,p_,.. • .,.;n , 1,...y,bclfSl<• p.,,,,..bip Commlltoe, l'«'P",.i,r.,,..,..,.,~ 
f~tI~~~ ~~§}3 ~§2?If [;i~:i~::~ !~~:~t~ 
n<l"b<x>k>IO<<. inDvbllo C,""yn<:l<e<n.flN'ln"O~,r ""'eonthe!n,tit•lioaal lb.lltoreviowandposslbly 
Boa,d "'''"""" D»M AnlOOloZavoleta,d,,.nof •f Bo,ioes, rui,,,;n1,uac;oo, mrocti>eoe« Pl!'tnm hip <le<ideon ,t>oob,or,ron-
Ol""'' >od Vi« Chairman Lt>c Coll•s< of Libe"'I M•. i, the new o»oci1!< vie, Committee, Gonnl« and ~•«. Somo ''"""'' of lhe 
~i~i~ ~wl~; ~~~;,; ~~<~1 ~~§.§ 
Rob<rtoRoble,atri,odoft<r o .. <i,annooo=:l thatVi« m,n,g,m<ntuporitoot " Prnnership M,ioor1 boohton: 1"1111>< louted 
~•~~;~~s~ :;;1::~:~:~,:; ~==~;1:~:: !S"~~:~1\~~~.~ =::E.• ro~:/ro;~ 
;1i#~.~~:,:I~ ~~?:=:~ ~~?~~ ~:~:~~:Tf t.::~~~:=· 
Business Affairs chief Gawenda going back to classroom 
Ei i)t ... t.. 1 .. -~~~~~~l~·-----
-,~-, fli,-~""""' .... .,tl><,ia:peiidet,1(0< 
J~7.B= ~~~ :-_r~a,: j 
~r~ ti~t~ ~~rs 
- --· _ On Campus 
Criminal justice major is fi isi fem;i; s; curity guard ------'-'~ 
errn...r..... Alpl>a a,; t<ltior>al - -«<ml,..C..
.0,.>acL N<tp,;u,d..,..,;....,._ 
n,,.,,,,fi.,._,,,_ s«leoy. 'llq .i.., ... ~ - • -~· ,..,.,.., _ 
_,_..,,. 
Ahdl-tim,_...,....8 "'l'"""p<(lplo""-~""IJh
c ''°"""in10Sb....... Omfl'><ocl> •rPlie>nt
,; fo, 










< ~;= fr,,m H>on, ~~.,,-::::~l~pl: =-~~:,~:..,."': f•~=.-..C><leul»eo c____w--.C51 
11,P,Sebool.l-•,:,,tioc• """'°'"l"''...._hc,np,d «>lqeMd,--olmili• <fflif.
cotioo ic,t 1o t,,,,;omc 
a,-.1.·...,u.,...>d.loc """""""",,.,,...-_""~ "'Y ..... ;o..
a..-...i.Thcy -~otr--.Upon R<:gc-.Ca<do
<>Jw. 
.... pl .. ,.,...,_,...,."" ·•~liJTc,><~-·. 1ken,




~= .... ~::~:o;: r;.:=================;-i daySho....,,-»adhr.,,, 
...-. .. t,gji,il>Jl-.l<b<$-
- ·s"",=h»,.,pondru :..:::;,:-,,,r,po 













~ ~ ~~: 




........ """ .. •-bot>:<y. 
~00,.,~ifl,Nlc.<t<. 
Al"""'&h""' ~ the oni><n>-










- ... ~--.. •--·0111t."D>olJTM'llOllo







How muchdou-l>oc-b<X>rtbook•lor~•? _.,._"_"""'•-o..,,_,_,,, ____ I 
.,.mE/19C..,..,oN .... -<l ... '""'"p,10110to.--- ..... _.._,, . 
How l• 1,uybo,d,•pri« d.-lormlned? 
1J•111n1011.0-.....11>o-..-.toi.,.,--oo~-i,,-...~--
ll:lof lbo~Pl'IOlfbl"IOOd "'ndlllon-""-'<l\11todoP
1-1111 ~ 1hoi,,,>IIIOaCl"fbl"lllt"°"'"''"'lbo 
~p:,:,o,in,--. --~-lll-1lr<houp>:,>Ulll_O>"_lll -Ol-nNd, :,=.-•-l'lli.Wlod"'-"'".........,ta,,mcl\OII0.11......_ ...... mu....---..e¥1>:om. 
UTB/TSC Bookstore 
-"'"' .,,.i ;,,mcmbcr of lhe L--- - ----- -
------- --' 
:~!:!,,:;orth co~,e~•~-~~'.~~t~~~-~-~s~,~.?,;;'. wlork here 
 ,Ji , o_ , ;b<'lnt. >nd1l..,.Lpl,)'M The < .. ~te<l &nas.sr<>4e,qu< "
' '"<'Y • 
o,~~ ~""""a «>nmw>li"i /JI<>· <i»si< uy. A«<lf'lfo>I lO <he 01\"l'> 
"1'h< D<<tuag,,.• u c,t,it,,t by or< ...,,....,_,...lb<po«<. .,..,....., io <he µll«y. ""lo"kY 
in>ln<lor, ofTarnot c"""'" Juo>Ot •Edl<~<!l<oolond0111c•'4.",_. p
r<f..,_,o,...k t.'<•«,>1,J,n,:->1 
C:ol ki;<>tl'<>r: Worth, ,..,oper-..d inln< Gom<1.,npl,;nio1 tho orti<(! "" of "
""", b«uS<he<h<n<0j<,y<gr<a<.,/...,. 
RicllatdwnA~ G>II")· The ut~·ori<, ol tmght. r,~nowing hoc; in ,uch r,ainl- <lor
n""~ , ,.,.,;dty, 
E,Ju,,m,1,.;i .. s,., lll<hatd, s.,,;<1\, 111<1 ,op ,,•p..,,;.., f..><Of>(l;.do,Ol." 
Allhoo1bt1,i,i11hef,,s1m,h<>w,ng 
MK'.!aoll'>•lo»k•"""PI<'•""'- Smnh•loo•"""'""'""'°""°" ' "' oftbexad
rfN<)'<>t,.,byoom<>M 
lwfol'a,omtan<d,ho••io1 stronghoc:~ n.,,...n,,1,.1 r,ru,<i•"'f"•<n ..-.••• .. o,
3<4to>datl1emef.,,,benu< 
Lo,t y,•,i, UTBITSC "'""'"" of ln110C<nce''(oil onc,arnJ >11.ru<I\" mont
h1,Fortt>oTCJCfarnhy,1hefir,·,· 
Pr<,f,,;,...o(F,neA~• C-"llo> <Jo<n<,.nd from,f><ldof,;,,1,,,.1.bordm<lbyb11, o ( th
i,mo0<h wu <1mrly them0>l<on• 
Smd> plaru><d .. <i<l»dp, ol faeuhy of•l-io,i:)dkw,,1,wlt>(d.C-.&>1< veoi<:n•
 •imo to ><:I •P !11<fr <>l>ib" 
W1ibihb<1-=lh<U1t>p<c1m,,choob_ <u<1i.,m.~•-oC"""' G<>a><,ooa,Kkn1he"<••ullibi1.•0o< 
ln l,,,.,ry.U1<FrnW.,nhrolle1,pl•r« bl><kgridln"p;ntNW<"(<;MI Mru,>.,I .\1uj«,,.-
,, .. ,,.impo<10,,<. n,,.k,n, 
~E~~~:: ~~~·~'~::s;~_: ~=~:~.t::" .. ~-~111~;.t ~i<;~.~:: ;::r~l"'~~F~ 
•ptt.mroc·<1owc111><,.~ """""" withC..- (ooJ,.,,... 
• 
koow," Com<,,.id on H,epolPO"'of •1')7 Would you 
'Th<E><lloo,i:e.• b<li«o ltfo><•m • 
S.Cod<oui<><o<dl'O'>(Elh>noho! ....... .,i...,y..-,,.;"& 
M.;..C.O•••••.,. .. J........,_ilhh<t f-Oc,bl"°"""""'"' 
e)·<>on,...,1<,'•'q«<.wl<hi<d •- •r ""·ethe ......... ? 
fron, on al l I><~ llf,. ii nuwo.-eu1"", Th< o•I) th!<e• 
~, n1fiean<pl>«inhO<hh« lif< •»;I"" di""'"''"""l , n po,. 
d""><h<dok >eo<i<P,,lo.,k)', 
"(Anl•'"~''""'''""J!""'!u"""dc>,' "Eir h<eo F>,<.,." 
,h<"'4." ll'Ho«>ethi npouw,ntOodo,' Th«< ,m,11, cl,y 
~ lmo<t llll of tho di,pl')'<dp,e«< a:< ;cul p<u.,. <onvry oh, 
,wo-,1c.,..~on,I .Ayula, ,hoo>hi>pa>· an is,'< l<'<hni<lll ma~ 
,ionf0<<01oc,...,_,,.-_,~or1,n """"""' 
,.,-ii,nll, ndsc'I"• "Soo ch,..,iotrnThe""'and""'°", 
l_, "4,c•po"fl. aodfl.O><ry H<"" ""· rang< from ,omk, 
,.,_) r,.,,., "'~"I" f>Ol11on>I foton, G"·co-R..,.., h,.d, 
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Closta C,,c, ;, TV - Chkano Fi1'"S..d" 
T e o egrnn 
n.,c,,n,,-uW>t,J,,u,.,,.,,..,,,, ,,"'"'.(n.tu,.;,,,,,,,ya,T,_,. 
1/,_,un//,,.,_,,,,n/vpMd~J,--tC<>#,,,. 11>,,.,.._,i, 
wid,1_1J;,,,,;,.,,,.i.,..,_.,.,_,,,11oo,,,1,ooo-._an,1;, • ..,,.. 
i,,,,.,,,,, T,µ,,/,,rm,.i,giaJ,P,,,-Auu<iol ,,,.,_ 
~ .. . Gin1or/omc, 
.. . Solly Sanchez 
~ ... JC>SiaAmap. Mari.ado:tCarmen ~ 
Am1<(ionz.,1<z.Toli>Horna..te-,J'...,.....S>DCbo2 
~ ... Rubcn'i.\'c11""' 
~.Robcnc.,.._...,_En<t Tripp 
~--Am,e<1Corncjo 














"··-~ Top Pen.on Fund." _ ......,.~i-..-,1"8 
y&arSeNia 1 b&wied '1(1 ~ver-__ .,,,,.,.llM-(JO[•-
IDGH MARKS FROM 
MORNINGSTAll, S&P, MOODY'S, 
MONEY MAGAZINE AND BILL. 
\XT<••--:::-~;:-.:. =:=..~--~. ·• 
·--~~ ....... ,,. , ..... -.. ,-, ""'"""',_, ... ~ ..... .__ 
..,,,, ''""'-" ''-·-~ T1 - ,\ ,, ...... . •- ...... ,.. • ...., • • ~N--• , __ .,,_,_.,, .... ~--................ , ............... ...... _.._.,_.  ... __ ...... .... 
... _ ..._..,....,._ ..... _.,...._,. ........ _ .. __, 
-··-•---' 
,-,.._,_TIA¼"RY.f',,.'-\' M, .......... _ ..... .., __ ,. __ .,, .. __ __,_., ... 
If you had any brains 
at all, you'd be aware of 
the 'threat of depression, 
<---•n••- •~-•'" •r•• • .._ ' "" " lfd lf D ~····--· u• ""'u - - ' • Dff>Rf SSION 
Mf-"'IUrT.O 
, .......... 10 
QQis a new academic year be~ns, 
Dr. Manuel Guajardo encourages all 
university students to accept the 
challenge of ~through education. 
MANUELG. GUAJARDO, M.D., F.A.C.0.G. 
Obsterrlcs • Gyneco/Qgy•!nfe<li/ffy 
95fal'ril'tRoad,&iklillg"r ♦ Brownsvllle,Tws ♦ (956)544-3546 
The Co egian is sponsonng an essay 
contes1 in honor of " Hispanic Heritage 
Month," which begins Sept. 15. The 
theme of the essay 
should be a response to 
"What does your 
Hispanic Heritage Mean ,{ 
to You?" (. 
Essays can be in Engli sh l 
or Spanish, should be no 
more than 250 words in 
length and typewritten. 
The three best essays will be published 
along with the photos of the winners in 
the Oct.9 issue of The Collegian. 
Essays must be submitted to The 
Collegia11 Office, located in the Student 
Center, by Oct I. 
'Non-qu.otaf{e Qyotes 
:!;~ ";';; :~~~ ~~~W:.!.d be oran&,l and grctn an,J woo Id, in the !Utun:. bc 
-Sm11hO"Bri<11.[rishrevolutiooary 
""llalfth,~gomei<90% mental."" 
DannyO,orl:. man:1serofoh<:l'h ila<lelpluaP11mios 
Mldon'1 know.11>cywercweruing1p.,perbago,•,-,-th<irhclid.M 
Let's SAAMBA! 
The UTBrTSCS1uclent andAlomnlAH<>eloti0<1M as1e,ot 
Busine••Admlnl1t,a11onconducled1no~entalionlmnt w 
t tl.'dentsoftl>• MBAprog,amAug.25 
Membe!s ofSAAMBASl'IOWn(D1cktow.lromleft)1,_s,,, 













Septiembre: Mes de libertad 
hr».rlo.i.1<:.,...c...iln -11-.,_.-.,.........,~,.d £'-• -•llll,.,.d..._ • .....,.., __ 
t.C .... R-.0.-.....ri,.,.,_t..........,. 
w-...,,,paf,ol,l,Od1"11<.o l« -<kamoboopo<w M loc<w ,1 ll cit ,q>b<mlndtlllll.r«luomlo ,"'I 
li'o<Jtod-..1oo-•1900,1t21 ......... ,_, «1<tnn .... """Pffl<ln>c .. ,ya.1<1o--,,111<1< ... ___ ,~,,...i.-•1a-.. ..,...-. ... 1 .. __ 
po,c11o ... ,........ u-.,.-•• ,_,.._,.~--
~k>-c .... ~a.--t..1<1< ... ,...1an1o...- -,~Hobla'f"p,nrdotb,,da,-po,b 
g<"""'° .. '""""""'""""''cn"ll•de,ucmonc1pae'6n.1'"1> __,"°d<la"°'.\n.C'OW,llooy"1r<>n,"°""""Um,.drk 
101,1,r .. ,r,,.,,, ., .oJ,.,.,J ;, ,,, ,.,,01,.:,,nu, ti,msquo ""''"" " mlt"'• ht.,. ll<>m1>mymUJrr<11u,;,ro,,que rop,,I 
.,,h<laban,ll.....,iM oM auooboJol<,.'-'<>le,cle , .... ld>dy prtt',od<loqueho)'ll, momoor.<TRIA,p,u,, 1, p,-aloo""
°" 
-.W .s.-1uJM.no..ilob"""'"'la<1111lobrirlo<,""o;.,..a....,;., Lo~r-_,,. ... ,...,,..,.._d,.n.,o -tamboln•l-•--•--rdt• d< la•-•<lod,oli1><1*""p,,dilo,.. ,1<
1
u, .. , -.,s.,,1o,1e ______ d< 
"°"""""""'qwa -lryn.y.-.............. ___ ,pono 
1<1,,ob,., S.,1,0 ,_,ioloo""""lioom,,....._..s.lodo ... -. ._,,..__ .. --...,.,._.,..,fleaOI =-- ~=:.:.:~~;_~ :'F::"..:.':·,A=M~:"1o7i ___ _ 
~--»<, ~..=--11"'-1__,,.,,bcoao<»d<l :!.::=:"c!:';'~=:=: 
,,.,,,,..,;.,m•1• to--.i.---•--u• ... __ ..__,..._,. __ 
::,~~=... ~:£=~~~= =5~:?E-:2 
....-.-;.lidodm -"*lo<1oohl.Eot.,. <l""""'do ..,.,.,.._ Jporlo-<Xllpoz_ 
:;.~.:.C .. ,...,.a.;-: Las celebraclones de la hispanidad en UTHtrSC <ll'----1',nr Poo-Gl•t"h"'"' m ""'"""""' tldtadG", lloodtloo"'"'°"' 
:Mud~:=1011!"'" -,d,lf,;,'~J!o'- ~-~"/·,:I:~:~.~~.,:;: ~::,:,~•1,q::1,':,:::!..1;,i:; 
111 .... ,"D<)a<lludlo<r:> brlr4"'.b<l,n,J,,y-,.,.,..,_I oem,miod,nom i",lo"'~I 
lo .... ,..._,__ l rrlllrSC"-dM<, F-[n<nlO]<>-mancn -..Sontand«-llOAlood< 
-•-· --•1111,_,i,.i,.- ~--lo- 1111,-..ol<ISordoT...,". =::~~ .. .,:: ~:::.:i=:.5 =-i-n=-~ ~:..n.z~.!:.~ 
~=~i: ~=-~: :~~--= ~:::.;2:: --~· _ .. ___ ,.-.... , ....... '"''---•--
~.;'..-:.'7. :::.=:.:.:.: ~..:: ... ~: :::::t.::=: 
:::::e:.=.: ::.:~·:.::::::,;: ~1=·~ ~~~-= 
:::::::=..,Etou ~~~=-..:: =~= ~,:=!t;.::.!t = :::-o:.~ t:"H~,::-;,r:::c-~~ ;:r.1°..=!,r-"1-• ~:•='----''---' 
U.~1/111....,e;dopord oonfffrnoi,.,pr<1<nll<i.,,..y M"hoo pror.-.11 duno<e,lew.,.,. ===~1]~'= ::=:~':':;"~ ~~,dm;n;,,,.:,•:.:i: pon l::,,::,~.:,ln:~ =~~ ...... "';~ 
="io.-::-.i- -&h..i-- ~~f~ ;::.:•~~.,=~ :-:.:7."i!-.:! 
SI poCl<Tu<0•blo, pmalo...,""""5ad«ldlnrd -yloopt<1!d<n-< •~10,.,,to".,_. a ..... 11,:
, -ylinnld<lillrmd 
:~,~:,d._,o. ,qot ~,;,:.."';-~~I:!,«:;:::::.,::•:•::::,;:,~:: ~md<l~...,::.,00$~.!:'. =.,~ISµ,"'.; 
;:r~_-z-_: =~,..:= .....:::;.t~: =F-~=E ~=:?:~::":.!: 
~ lo llttto<u <al,.,.I "4-101 .,_.. __ ,,_ '""""•• d, .. ,., ,_
_pordprob,a-·-
,.......,_ • ......,.s, .,___...,.i. .. ,... ,1.,.,-.,x ---. ,onnnclO en I• lo1,rotoro C11l<>o ~,. ~••<• -
....,.._ .... ..._.., .... ,,....., Jiiott. •-.dijo-9..i.,,. lnbojoo-
'----
b1Miili • MilttffiijtiitW I I ii MIMHI& 
The c ·oll~gj_an 
Th • University of Tex, s •I Brown•ville ,nd Tex• s s -.
. ut.h_rito•t Col l eg~ 
Volu,,..51,1 .. uel 
Frlday,S.~25,1998 
School hires first dean of student relations 
:;.=~.::;:..-;:. =~:::.:r.i':~;;~~ ~;;:._,,_•do<lor· 
Heg"1y. <li""'°'or S,uO,ot ,hl, o"'·'" i"""" l1,tioom,y aL<i,coo•'<'loo""->calion, a
 
A li«n..:t f"'Jfe<,iONI A<,i,i-.who~·.,o,ohehir• .. ,.... ZUnrnn""" ~ill h<ar 
rna,1.,.·, ;• """"><liagin,lp,r-
- ~'111>< unursc-, ,q«>nm- ohe-•>idoofoheSlol)' """"l,ndabodxio,',;.,..,.. 
r.,.....,,ofS&udmtll<l><OOA>. -o, 7~nuncnnanr,,,.p llkla<1., .. ><1,oa1ron
 n.t-.Sh<i,ahorn.:<l 
/ il ll•m..,., ... nwill ,I0'1ml>Ch•ne<xlede>p<ni><W"-"hi,/loa lxl,,tfSho also
willprofe<>ioftal <"""""" in,lo 
"'"'' hm O<L 12. p-owinJ ,ai venioy:• s.,... eooduec cheio,,.,1i~•"""i" o 
mc,meTo(ohot<.cioo,IHOilN 
Zimm<,,,,.., "'°" «<<-'I~ Hegarty ,.id. "Hcf .,.,..,.,., rau-man..,.. or c,.,;r..ic,..,,,1on 
:::t·~=.~:..:: ~.:c!.~..:= -~":i"'.:.: .... "!."'t!:~i~ --~=;~:.::;~ =~=6 .=::t~;~ ~2'.?=5':}~: ~~~.;7: .. ~= 
,...=-1"""""""""' nddut,;tt,n..-h<,-ill A>J<anofSadM<R~ -~ho....,_.,.......,.'-W """"l>!tf~r
ok" 
~l~~'":po":'oh<~i;:=. ~;::,~•:o'.:::::.• ,t~, ~:;::::~,,,r~~l~Ri::~::: :.i.:•;,-~:'! ~~~-~~ ~•':::,~="": 
AIT»<> ha"'nst .. ....ire,ron""'"'"' ,.,i,tanooo "~'"'I""•'-'<"' m.
n,i;ro , rolfoc ,oop ..,,. B",~·,w,11,·,prox,muyoo,t.:, 
E;;;;~~~t "can yo~,~~e: ~~;.~/t;e littl~p;;;;•t i,~f;s;jdbeh"'-







..,.,unuNI rto"' P"i< I 
"Theycouldmak<.,ay.•IOpttt:eM<11txr...,_,11ei-rdhn>'u• ....,..W0<tberudylbJU,,Aug.16-.....:,,,-1.--·,;...,..,-u,,-•addbe 
<l<no .,.,..,e,)."' olley could..-., out r«>v•nu..· c;...,; ... .i. •1,·, TB,q,...,_,.D<( . .,,Rrr.,....i_ "\Vchod0>..,o<laoe.ondlhaldMe•¥5'pL 17." 
op1<11h<f:."'11co«Coo0<,lood<cido-..·lw0<ho.,mll<hsc,,<III." Th,-.,<hecb.,..,.p,....-..,,.,..<IE<I.:,..-"'°""'"-"""" 
Sprins•nro11 ....... ,,.hi"oti<"O.llyl>r1"l<~•F•l!<•rou ....... '"""''"""-"""l"mor,cy.D<UMi .. -.n..,,,....-... ... r...-..i..:1uho 
.... ,h••• ,-.... ,,,h"'""'h<uni•«>")"•Ch=<atm1k;,, wd00l1"'dr,,.<n<rl, ... Aug. 26t.,,,,,.11w:,-,eJ ,,,_,..,t,;yboob60tt1 -
"P'r<di1ho,tr,.()a,<i, .,,d. H""'"'· • SJ)<oOJ><"'"""'""'II• ,own.0<~••,unplyp,,w,<hcu:bo<r.ufonh<r...,•o,,k<of<t.<>. 
... ,., .. g,"'""'h'"""' ' ·••f0< th,sf,ll rnightb<hop'"gf0<10<> "ftio<,,,,,<J-rc,m, bool>r"""""""""'"f.c,ar><ln< .... l<.,t"!p,ydxmN<,,«-
moch ,>ouF..,>hnwnl l;.,,..G.,1,.._.,-.,.i..,;ngu,, H"'""''otl""'< •,- ~;"""'°""'h«l;I"' 
·w,·« l";"I lo h, .. '" '"'""' Lh< .l~nng ,n,ollm<nt "f"""· Frid.>) "'They.,.;J it ~ .... Id b< ''"""')"""'"") IS.'['!. 111 • ...i .. ·, ""'-
,;"" h) ~O<) m 1.000 ,tud,nl> 10 m>,e up fo, th i, '"""'"'; l,o Mo« ,h.,, ! JID fouoc,..J aio ch<clo. i...,, h.-cn ""h",c,J ""'" th<~.,,.;.,, .by. p., 
,,,d l'"'""'·"'""''"'fortheBu~,.,.,Office,.aid 
v ;reP>e,1Jon1for8 u,;,.,.,A(1, ;,,Jea1ni,R, l>Loo .. iJ,,ub• ··"'"""'"'''°4-"001ho tie.tcl.,,sdoy.-lOO bcl= l.,ho.[}J). • "<11nonyy,:,tuday[S<1' 
,too1;,, fuodmi lo»" r1eJ,c1<0 fo, ,he ""i"mily 111."' 8,l!frn.<.aid "Ri~Lno,,. lherear<mo«th.n I.O<JO,i.,...,,~!t»co·cbe,apock«J up." 
Any fuodin, "'"" '"""'""•I." ......... ·w, m ""' . IC;,-,«, .. id1ho"'"''"°'""'"""""'""'''""""rn•"<l)<'. ollh<~~h<hcro.old""'~'" . .. 
~,,llhr '"'"'""""• '""'")lo" •·•II be fell °'"" numt<-r. ~tKo.11 ol 1ho iofron,oon i,oo, , ,.,,..,., frum ~11,11.,;.i a.!;~L -""')·,beck; 
To<,1 cnmllm<•I fo, oh,-""""'" i, ~-ll7 '1udccL~ ,Jou from .i,,,...i,. d""',._,""' ,,,,,., .,..,..,.,_ ""'"'f"'<.l "'"''""· '""'"""""'""'"''",.,_,.. 
~.277 i.,., /,ll,0«mJm1to<h<"I""'· Thi, I 7p<r«nodror,,., oh;n.lf"'<•fotchelae,·ho,l-
O, .. pp<""'"""'· """ fwm 199.1 ,o 1996 Falt ,moll""'"" "llh..,.l''"""",,_.,·"""oK""·~••-=aal ,.,.,,.,....,o,f-,~J.··...,-_ 
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Th<,fwi,,-,<1<,.n .. ••••••Pl"'·;,.,1,n,olhncn1 ... n"hP"-"''""a"'"""°"·,;-t,.....,.__Th<R""""''*""'...._,_,. .... ,.,.._100l 
dcchD«l,211<r•,.''"""lo>1l,ll . .><eonim11othc,c1""' '""""'""'.,.il,a(l,ol,,_,,..._Th,nz,.,...,.,,i.,,,,i,if"'»OO>.>he>ard.llldiscd) 
Clon:,o "id•,.,. lot« •"I • .,,1. oodi>c<J>eno1 ~h~ <"fOil. 1-.Jf.,.......,_i ...... ...i 
n,cn1,od<1«1,,...,.,..,<oo,J«hnc,..d-..h,otbeun,.,.,,.r,,. --n,,,.;,.,.,,., . p><i....,r.,,•"•"""""'-·B...,.•-.lm'~o,111,timetW.e,.-i 
doromntdytl>c»owto<,n ""'""'"'""""'d"'"'-'h>Wfaral>'""""'-"H•••hodoo"'donobd<.ethc)'<..-200l'l" 
"Th, ~••ollm<nl M,n.,,"""' T»l """'""°'JJ(JO<mffg<n<'}'_.,ol,o<>u,,,.h°"'l"°ioth,B..,..,..OIT.,._i»<r<n_ 
::,;;: ~:~~·~°.;'~,~~:~;·~.·.~~.;.'.~·t:::. ;:=g<~~ ;~;:: :,~::",..'.'~="~ ~':''!.,.,""',:;.."':; =.-.: 
~....,., to'"" impro'<m<n<• ""hmJ." tt..-,"' "'-'"P'"".~ •. ::"i.::';•r,;:~: :~~~ l~~,:;:'~_:;;",7;,t.,, ~"h 
112<1 E. JEFFERSON 
BAOWNSVl.i.E. TEXAS ~ 
ei05<16-2<192 
FAX 210 5<12-3901 
'"",g<11Cf loan,]-' fi, it,""l\.....,, ,a,d. ~11,.,,,u.,, ,bi<vf > 
prul>l<m" 
Thef;n,oc»JA'-'off"" •· .. <1>11><L<>l""""Jhoo•l» t""'lD)· 




"1ha ... <up00ple-unio.,.pnohn,,<""l>ni:t,<"""···1<am,,a 
:::1;.~~pu,JO.i..1 .. -w-·,111,..,,."""'""" 
_ .. _,h,d,,f'romU,,B ........ orr ...... nb<nor,-
r...it,,.....i .. ...,..,1ho,ho..l1>pn""'1.il>nen.""1 
Th=p,;,l,lc,i,•.i-ld""'b<"f""mio«cln"lf1ll"""""'-
= "•:oc,, ....,.....-,),o.10~,llbo,~)PIOl>fl<d.ll.>rr<n. 
"lt!ltooldo"1beooob>Jt1,,.<pr10,.,1<11<t.,_roost..rud<,,;; 
ha,cal=-i)"""'• .. dcd •"'"r,""";.i..i .. u,, ,,11:· ,.,.....;;r 
Barnn1nd De L.,R ;,. ,.;dtho)u"°""1>fidtJ\cfrus,rotim1t-< 
•""-""<>>Jo k,hng,.,,a.,..,whclpi,._,,<>« 1/~y<>n Bmm 







D<URm ...dtb,B"""'>•O!l""""°"l ""'°-hatd"'~"' 
-1r .. ~,- .,...-• .., • ..,.,.....,..._t._,_,.....,., .. 
E~~S,,.UO,,ndD,UR, .. co..t,c 
On~ C_l!mpus~~ _ -=: ·:_: 
Cardiac health lecture held in memory of professor 
~y-'ltli.,.Cantu 
·~~ 
SocialSdcnc,Pro/e,,.,. w,11y f'io<t<~-..• " b""' .... ~,..,., ...,.th,,.. )"1 toole>~')'O<'I< ~·ho knc:w 
latnb)"Allpll<.lk.i.:,....i .. ~p,ofilll'leald,W 
wu•-~hotpp:afO.lqlli1<fiL ll<""' adot<,IOf 
Ol,,rudc,,~ .. d h•< !•"" 
Th<.J>Iol•""""'""""l<wos•p,,,,.IJ>r.ll,,,., 
~.,:/;.."".::"=:'!:=!:"'..:!': 





"'4tru>1t<o(T,,., ___ C<rll<i,, 
Roob>{'Ol.< ..,""""'tallh•"" \\\dly-
,\1crnon.,J 11,.,, lie->rthl.«nurS<p<.9.At....63['<0-
('>leai<eoded lhce,~nL""" w>"hc<l two!hor\ film,oo 
lhc>ip,>nd,yft1"0'T!'ofO.....,_...,t 
"":::~~~- ...... -....... 
"The ,~I"" ol inr,.,.,.;,g oor,,il't> <ailll"' II< 
~~~....,~~~.,,.:: 
~""""",lnow<lhebolll<ol....._p,d 
h<ohh 0110 l',n: rah, Domingo Mo
nin,,:~ bkHHlpnuMr,altht r•rtUock<tMr, Sq,,. 9. 
I~~~§l~~ ~£EE~§°;~ 3:~~;~~~;~; 
la,dod..tfrlo<lfoo<h. ffiaJ,--i>lllo>a ollh<<h<>l.roo"'?bc
_lhc_ lhci,,,,p_WMddoo>-o,-,~.,-
::;:~:•:::~E ~;:!:.:~i=~~~: ~,:::~-: ~ .... ,ru,._, .. - .. 
Heart attack facts 
•Causes 500,000 
deaths per year In the 
United States 
•1.5 million heart 
attacks occur per year 
• 45% of victims are 
694! 
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•37% of male victims under 55 die :::r.- ¥Y:,.-S,-3-:_':::,,:,~ . .,.... %"L•~":.-:-.:.: 
..._•_29_'¾_• 0_1_1_em_ a_1_e _v;_c1_;m_s_ un_d_e_r s_s_d_l•- - ~ [§J 0piou11m •.lll: ia1:1et10:1ata~ 13 
""''F-•• s., ...... ,,., ,... _Q__n_ Campi!!__ 
Programs here help get people off federal aid 




w,ih-ru,fomi;ooze .. io!. Jo.,_.,;on ,-ich ,OO ,mp1
,..,m .,«r,i, ;,1 ~.,lher<""°"Co.in 





••"""""' an,J ;,,., oho job mart.cc K=nlly. tOO g
oodj<"'- " hh ,u,c,;nabl< " '1''" "'i\ t ~•o
r<On. ll omploy«, v,ill r,«i<e "''"'" 
T.,.,W.,,kf"'"'Com,........,,_-anl<dllwn,p,.,. 
11ln<> ,,..of_.,..,im<0>d<.-dop!ll<,nn, i"ld
ue toa prooo<1,hoog<Ollh< plaoc·· •,ben 
,n,.lm&mo«•hao~ I m; n,onC<> en>bl• lh<"°"""'" p,ugn
.m•. fu,ohclMf<>'V""'·CH~D-""-«J-•"' c,.,11.,0. 
Wollf<N« T,a,nmg c.,.,...,.,,or. 
!"<'•id< ,,.,,;,, fo, hundrM gf cmplO)''" in • 
oon<O!l io11, .,,. f,,·, patmer,. Voll,, BopCO\C c,plo;,><>.i. "/\o H"'umllr Comm
u11,c,· Hu lth 
CamcrooCoumy. TheC<01..- fo, a.,,..,.,ond ~





ot Bu,i-,. ;, .,Jm ,o,,.,n,, lhol< ,ub,c,n,i,1 1
L also,nclooed lh<p>rt,:1p,tooouf \i 1,t""heahh " i
li ,akemonagemcnL <VU""" " 
·•• 
cm,l<,tmo,......,,..,.,and(b:loc>l-o,l/om-
~ .. lh<C-"""1",,_..,,..,.,..,.1,<-,.,lh 
Tlo<l"" "•l•l,ol""'•·• .. lf-1,fr',d,0<11'•• bu>oJ ,
Ca m<ronW0<k•ln< .. f0<.,.,l)<h< Cart'l<ton <i-'"1 
.,,,...-,,.-.i••-• ,_,,,,...,..-., c"""'> Pn,a1< lnJ,stry c.., nc, I. Oc,pol< "" """'· ()111 u·hu~-
'"'"' "'°I'"""'" "''"~"'l" ''"""'"~ 
-. _ _,.A,.i-•M-'!<"-1'•-- b«01""""'1l,..._,,..,,...1«1.,o•""'""'_,•lwr foclh<
_,..,,-,«><po<u<""""''°'""'"""' 
o, •"·"•• ,..,,. p,..,., ,.,,.,,,. 11 _,II ,..,.,;• e arn h..., , ""'-'"" 10 ""'' ,h< n,:<\l,
 uf •II munuy.- ,»J R-.. Mm,,..,_ d,'fflQf or 11,,: 
_.,._, _, """'"' f« JIJ -"' • •-
,n,o:,«1 Th< Sclf-Sum,i,o<> , ,.,, "'" dfe<o Cent"
 fo, ""''""'' ""' Ecooorn,< De,elopm<OI 
,,., ... ,.,,1,.A•••••-"'ll1_,u,II .. _- Oct.I 1,lh<onl<!•m.l"nf.0
-•Ub<uo,l.ong""' n...,.,,d,lfo,,..,..,.,,OO<f"'l<..
,">W<!J:<>000 
•••I••·,..,,.,. m1ic.lou, ,. ;i ,,..; I« ,,,, ,.,,,. cheJ.,.,1,of1h<p,,>«Ju",1h,t n«d1oO<,opl>
« I"""'"'~· 1:-.~ 11r, ,,.. <OOlp>ft) p,r, t..- " oc«lf. 
- 1
nen...,.,full <00!ph,n,xu ,ihgr,norequ,1, m,n0> . .,,a
,mpl0)«•<01<,UTHI1'S("l,>e ,n)'O!h<<,ou 
Jo1,yv ..... •-•r•••-"' •""•-•• ln >d,,J,c...,t<>1tu,,,.-.t,n,a,n,pro,«t.CB~fl de,u , ■ ,h< Coonoui,: l;Juc.uon P"'
l'•m 
''"'""" Lho i111,-,ooo otti1i,.,,,t;, ..,,,,,,,.., .. o
,~or1.1n, ~ i1h1uuuL"' ' W"""'"''"'P"'""i'h< Hou,
..,,-.if.,,.,,l' '""' """'""f'l''ad< ch<,iilloof 
i1,,-1.,. .... ,.a,_..,,.i,,, '"'" 1<>,1, ol <""'"3 rmpk•)«> T"" s.,11, ,he~,·un,nt ,mpl<»"''"' ~
;i 1 bee"'"'"!'"'") 
,,....!ll<)moJuamlOt>l<lh<t;...,,o- • 
~,:;,;:;,\·.:;;,~~"'.~~~~~::,1"~i': 
MARINE CORPS OFF'ICER PROGRAMS 
'"' "'be-ed,"l,,n11h<u•"""'f""""'" 
1·800-858-USMC CXL 914 
;. ~• foll time <"<>llc;:e • t.,~cnt • or g,-,ul uat c•. 1
11><kr lhe age of 
===eeaO~ n~ Ccccalg_J!l!_L_ _ ~--~== 
- - Adopt-A-Beach Cleanup a success 
,l ltli<>aC..nOu &•b'""""n•I <•ndo<i,ro, Uu
ry M,u,o ''l>IO<d 
IJ1ll!TSC011Sq,L>810,..,.,-lh<<lun"' 
;;;-;;.~;.;:;;;;;.~.:.;; ,;:::,: r!~::.".·-·:1,a;,.r::,l "'"-~. '::: 
la"< lmey"",o•·U,halLOOO ">eh<Uh 
Atlh<duoupScp<.19. , t<><•tl.700,olunlttn. 
manyoftll<fl,f...,,urlVNC.pdtdup•O>Ulor 
00,000 f'""od< ol 1rah "" , ~l·oul< ''"'"" o( 
;;:.:,; :::~:: :,,p:::•,~~>10<1<01 ,nd regi•• 
... =..:::-• ol_,I, ..-p>l<nnJ 
,~11;;:: :";':':!,:~:~ :=;· -~!!:"! <>r«1•~-..,.r-..,.,...._-
,;~·";;;;,;,;;',,,;,;,,;;;- f~::t~::::;;·,;'~ ·;::.t~:-:: 
'""'""''"'"'""' s•=•,·•· •1916sofodt,nkbo
uk,.•"-'ndl'ffl..i.,. 
~---- ~ - ~ T«., L..aodComm
i""'°"' &ad ll<"""""li< 0<1r=lrnl.lllll•,·po,,odbo,!of-..o< 
SGA elections postponed as few seek candidacy 
~o ,,o,io >1,d 
ThencwSGAropr<>cn,o, i•<>"lllh1veo1h«impoflln111>h," 
,..,11.Pl ,o, orobm g,nodc to,o,l « chc <OOUotucioo . Aoy p,opn"d
 
The S1odon1 Go,,ro m<01 A•10<i,1ion hu po.,po,,J ;,. cloehons ,
a,endmcn,.will bep«><otodfr,,app,o._l by1h,>1udco, !>ooyi•• 
""'ii nuo moolh b<UUI< oo< onou1h <••d•d"" hn< <iJOOd up. r<f<teodom 
F. lec"""' w<e< ,o ha,·• been co adu<OOd Sopt. 14 ;oJ 16, but O! P'"" Aho, nn-e1mpu> ludmhip ,o,f-,<nco, m plun<J '"" ,om«o« 
oim,MnoJ,y nnlyfo,e"udeoo,hoJ,ppli•Jfo , ,.,;1d,cy.SG/\<>fr. -
Sp.o>m.oJ,e" iuas w,llhoopeoou,c , Je< h.f•cully>Od the puoii <. 
<oohilid 
TheSOAoffiee;,1outeJin,h•Ln dmhipl!uh,n1< Rocminohe 
" Oolal of JO SGA "P'"""'"'''" po,;,;...,, "' , ..... , '"" ·-•- s,.d •• , c •• ,.,. om« l>ou .. .,< I '·"'· lo J p.m
 Monday th, .. , . 
di••••onundecgradu11er<pr<"""'''" r,om•>ehof,h• r.ve10hool, T
hu,.d,y1odl,.m.to l,JOp.m,foday.Stud•••l .. d,,.,1,oco,IJ< 
/coll ,,<> lh>l h,-·e On upp<t•dM<ioo p<oiam; IWO lo~·e c-d i, ision reaoh,d ,t 98).nH or hy fu •.' l41-656) 
u,dergudu,1< «!""'""'•"• f<om ea<h of the r. -. 
«hoolUeolleJ«c ••• gradual< "P"""""" ffom 
::.~\·~:~~ 11~~~ s:~~·:.~.~~~1;:.::i1::~1::~ ·:r~~::~: 
min. >ophomor<, ju oior, senio,. •P'""I. ••d g,o do • 
"<l>p«,o] i rod•II< 
Uod<rJ••d "11ec,od ,dot<, or<r,qui«dtoh1ve 1 





.:.«:~'/~:•,:•:.:: i;~::~•;~ ,~:~.::l:.,;t;i,:h,:d'.~:'. 1 -------,,S':""'l 
~\:::~~~:~.::,£~:,~:;:;:,;:l~£:,::•.•~o
0
~ :r:::,:~: 11-----~~•""'a'"='' =ec•ee-~•""-e;'·c<~e=,e•••e...•_•· __ -II 
" " " pl ,<ed "'"""' ' ,rouod " "'P"' · Thi• week. ,h,y Family Law· 
,i.o ,oolp"' ••Seo,p,on Ru<h.~h«,,cu<kn,.,u 
• 









"'oow p,01«111>< ,,,oc; ., ;o
, h" bog~• ohh ,...,,. 1S w,., Mad,_, • 8'-owno\OiUe, Tnu 78-SliO 
~;, ;;~~,;~:; • 0 ;~:~•,;:;.:•:,'.' :::0: ~•~~;•::;,~:,
::~; (9~~L~! ~;_?,!,,27 
••bmrnodue,y0<h«1omog,ll<olo,k,.,eidm1ol!•II 
,... ""'u 
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C\UMl+Fii-lllNE 
Theater Review 
'DJrta 'Rasim' amtafns 
~ 6uttlie cream 
6Jltut>tnll,ltnoo 
·"•Ll'"B.W 
0os,p. 11 ... .,..,o1trru.m;c;>odebnlcoonofll•'!'>Ao< 
lln,..g< ."-'1.<1'1<-tA<li•U1e>Otlk,JS<,col<d<fl,-. 
w,:.m,nlhcote,-p,<C<"O,,.,Ro,.i1a,J,1,µc,\O~l"'fr<.-




musc1<.-·, c..,,qu,l,d , .. ~,1ion<of 1ri<t,,,-rio. 
Lik< <'l<')"OOC d «.Ro;ic.>Jb<"'''° '""b<l1<ftnllt1h<b1e1;0 
11nop,d>1>11t11<,ot>,,,t1111<lh<ool1»l-. Sh,d,,,.,...111< 
I<><' oohu,·"" ,odfi""'~""' l>ft•""'°"""""'"".,.u 
%'.;~'7":~i=:~r:~:,1t0';:~~:~:-~:i:,,~;,:;~~ - --,iii.,~.,c.-, l'<'"'-~•-"'•'°,ici• ,'-"1v,,ra'i,,c;~'-"•'"'oo°'• c'._e:.. •• ~. ,~. "'==' 






S,n« th< ol , y h, , -•I,·"""' "'"""""""'"''" '"""""'· i'"'"' h< h<l,t ~Md,i,hi ... "'''""•h• llu,n,Clorl. mu~ h"e ""~"= """" ,nd ""''"' 
~bl<IOmk<tlh<~""l"yofdilf.,,_,,,..,._,,.,.,,1.,,.. RoD)· 
h<1ooYiht~·oul(lb<fonny1t11()-pi<• I Mo,ican-An><rk,n 
THE Crossword Briefs 
lhoortuhlbit''lwo"'-•Thtn>a H...........iLml>1orio.L1l"" 





~ii;,i"~"'"'"'""'""''""cdtibit,.,hirn run,111r<.,g1,0c,. :i.1.,, r.., 
Advertise in The Collegian; 
call 983-7365 for rates and 
deadlines. 
~ _y iewpoi!!1_ 
Letter to tlie !Editor 
OnStpo.ll ,IW<>loupatwha1 l ll>,uJht"·"'lh<'""'k ofd,,.n.dt>.u,,Jmy;clf1oth< 
,ho"'"•I01 tlm<c<l,.nJwauteJformy <quallpl«pyhoylO,nJIOpictmo upYou1,s thi
! 
-~y.lh<dayr...,,..;>1aidanJ,.,""'"'"'""'"""""''"<1c,ol,cin:a1Jm1 <hal.i, 
., . ..,,1-toklhyt1w:B ... ,.,..om,.,-"'r-,;""""""''"""'1><µn. 
Afw,,.~,.,,..,,.1, .. r,,.abou,.,,IM><lfo,,o(""l'"'h<r<bofoull><ol!k<>op<!>Cd 
aOO,oillhll<l • lon1wai<),,.,«,.,h<,J thcwindowon<1""b'h,""'"'Jl>bonof1wo,oild
ren 




R<ally __ ,, .,..,...,m"'hlh<""""'Yllllt"·'llAVEtop,)ow- ""'l o,thc"·>i1-
inJl iol i,..-,r"'''"""' ~"'l'"""""'·rmu><J1oi1.1t·, 1hcl><< ""''t.:.,' """' ""m••r 
"°'iu,po;,«1 0,ch>, ooun, ,....,, ,.,,,..,.,,,oa,oldus."Hey.hy <l" " 'r•"°""ofyoo 
..w,1 ... ,:,,,-reh«l,.,...y.-01,,-... ,lythe80,,,.,,.,0(fo«k..,.-ohoo<thi,,.h<nlh<y 
opcn<d"fl<h,tmMlillS, 




 ... Gi_J.,_, 
S!illLl!ilila:s .. Joo.;nAmap. Yc.,cnlaO.La ll.-. M..-io dc:ICamiao 
Gont4Jo,. AmicGoolcalc,,l'..Ji•Hernaod.,.,Monbl'llliOO, 
Ywm .. 5ancl>e.z,O.bnoWllbo,n 
~.~Rub<t>!klll:ln 
~ .,.Rober!Cowm.Bricl:Tripp 
~ - A:z<n<UC"""'io> 
"'Do you lhink hi~ngualcdurationshould b, 




U ..... -. 
~h<>mort -•~•;,, ihe ---ihe~<X 
.... S(ln,l>(n-~.., 
""'!;:'-1""""-... ,,.,-
Golf program in full swin 
::;;,,~::::·,. '""" . ~ ,.ir ,.,,.,r,.,1t r••• r; •• 11,· h• 
.. ,._ .. , li,y. 
,/"" pr•••• h,s • N • • "';•~• ., 
~1,-.,. ,, .. ,., ,r ,o, Vollo) "' i., 1. ~ 
lo' " · ti• , .. , -, "'"' l,u ll '" 
,;,;,.._.,,_.;1,,,,r ~-••"'"'''r,11 
""''"' '; ,, ,All f,,. ''"" '''"' ' COach J c,,,;el.udo 
" " '"'"• • •• ·•• .. • •l -o or,"11•1 · 00 0 ,he season. I ~•• ,k · ,,.1,;,,, ,;p;,.,, s« my le,mrnohe oorfou, 
~ ,,., • .,,.,,,,,~ - - - · reg"ooal,nrn _ea 
n' t ••-· '""" •• ••P••• ~"'"" The""""'""' te,m w;n .,.,.,1, 
'~r,-:~ ~~~-::;.::~;;..of...... :',:t~c,· ~'.;;~;~-~ 1:.,· •• ~·~::· 
,; .. , .. l,><i,.,i __ ··••r••,.m<iou will«h·tlooLoui, ianalop>.rlici 
,.,,,,,..,,. ,,,1o-,1o•-•"'"" P"<·o, 1our,,m,atCk1 . ll>-ll 
Volleyball Yavapai Invitational held in 
U'IB\>. L<ooglkach 
~-12, 9-10, IJ-0 
Time 
Oc,,2-3 l.iHXIYC•----r-l Ur<do 
i.-, c--•"r C•l•J• 
O.. ♦ -•T••C-• .. hyC.llo11 loowo1>mo Sp.rn 
0.t. ll-11, llo1;•XIY(;ooo"-H•'Jo-,,-II ·••·-:: :.)0 ::::, .. :.i~;,~:-.::11• = I• ~:: 
O.c a L>"'"•C•••;.,.c.1,11 ••wo,.illo 5p.m 
....... ) lloJiHXIYCoof"•--•-,•11 . , , ,owo TI,!,\ 
r....c.n,11 
N<W, 13•1• ...... ,,c-.,i,.w. TB,\ TBA 
Nov.13-15 )IJCAA><• -••Clt••l"-•;, Ororn. VT 





"ThoU.S.• MoD<onWo,- MAmorican 
1n•-0Mo,w;onC.,.,... 
Dt, ~ ':.,~:~,:,~~~~• B••-




Spon•oroooy Polr0<1oflho M • 
AII Oay 





p,. ...... -U<!>ng 
'f'olkWoooll<Mo,Aoo G.a,...Volloyl 
CuonoooFOll<Orie-;,:::,.s.joVollodotR<l 
Pio(, Gooroo Green 
Monday, Sep!. 28 
1-2pm. 
c-~~.::~::.~ 
Hispanic Heritage N 
Tuesday, Sept.29 









"Tno wo,1,01 F- ,;,oc;,.,1, Loreo• 
P,ot, c;o .. ro Lopo, 


















lffl..,e/0!1< ... ""1 
,,= ,::,~:::;;, ~=::-
e -7 3C pm 















e,9:JClp.m -~ ... od,noll)iscw 
f>aralollo"".., Engt;or, I 
!:!"C::,~~~ 
Mo nday•TuH day, 
SET82.336 
.:=~IS ~-· 
Ml,o-Vooq .. ,. e , 
FrnntoraNone,M•""""'oo 









. , .. , ... , 
~::}=!· 
' , ..... ,.,. 
·-··· ~;:;::,:~ 
,._11 .. ;,""H"••• •• .. •lloloo-•o 
I~titf@fJ~1 
0110, , 
11 .... ,.,.,.A•O•l-'1',A• ■•llol i,.,l,i 
n.o,-H .. ,., .... oL01MorlolylH 
TUes day,Oct. 6 
10, ••.•.• , ,,., ... 
, .. 1.o;,,1o,,c..o,u .... __ ,,_ .. 
.... ► .. , .. ,> 1011,, ....... , .. 
l'rol. M,loloor..,. 
4ctl-l:., ... ..... ,11,ir,,, 
....... , ...... .... , ............ , .. . 
.. ,., ..... ,11 ......... . 
o .. _ , ,, ,,,,,.,, .. . •••• ·•-•.,, 
h ol ol lloNo,oO• t--0'1" 
Or. Oo, 1 .. •••·•••l'rol.TUIOH ···-••o,, 
!'l, .... , .... M ■~:.;·Mlollollt,:kO 
•••- Ho,ro,oooOL01MorloL7• 
We dnesday,0ct.7 
·■oo•INO.,, .. ,nL••oloro"IToo• 
.OC)') ,,.,_c,,.,,,...,,,11,,,, .. J 
1n■ uJ1 
·o,,., ... - .... ,_,,,,.,,, .... 
Dr.O•I Ko,•001• 
,.,,,iOIN••• 
•a.•••••••tion "' •••Too;oo -A .. , ........ _,,.,. 
.... -~~~;:;~:: •. "'~ 
Thur8doy,Oct.8 
,., ...... -,., ... 
~ .. 1.0.,-; .... o.. ...... 
,., ......... , .... .. 
L .... -,·0000,¼, ....... --••-· 
,,,, .. , ....... 
'Ooot-•l•.,.i:~:.:: ~=-~~••I ...... 
,,., . ,..... 
·:::.·::t::.::.::::::~' 
MO..r 
...... _ AN Q,~:;· A• l•,•-1. l<O 
ra.,-H,,,,,. ••• L., ... ,,L,., 
Ftlday.Oet.9 
·•..-;••'"-•;oo•Ll•• .. ••·1-...• .... ) 




·11J,.,,; ••• , •• ,.-1 ....... ) 
c.oo-i• io •-1• • llort•• Ii• 1•0"" 
Mo nday.Oct. 12 
·••• .. •A•o•;oo•Llo,Olo,o•~, .. .,) .,.._c,..,~·•-.. 1••··;••1 
lto0•••0•"'"°"" .. •"""••IIT■ O-• 
..,, ........ , ... , .. -:·· ":··•·" < 
•--•·-
. , .... , ... 011, .. , .. . .. ............. ...... . 
... . 1 .. , ..... , •• _,,, ... 1 .. , ... 
, . ,_ ..
JoMrHo.111 • 
• ~/·;:::~·;;.=:::..-::;:· •. 
, ...... 
.,. •• ~:: ~=:·~-:.:1~~=:-~:: o..,-
7'11- IQo.• 
....... c ... , .... ,r.,.,,,11,..,,,,. •• ,.;..,J ....... , ..... ....... .,, 
,,.,.cio., .;., ....... Q,~~·:.-.:.~.·-···· ... 1100, 
r•,000 Ho••<0o•OL""'"";'L'°'• 
OVER ONE MILLION 
OF THE BEST 
MINDS IN AMERICA 
HAVE ALREADY 




~~~-~ . :~=: .:~=-" ---"'··· .................. .. .. , ........ '> .............. i...i.,-. 
,.,,.,.,..,,.,.r , __ .,,,l ,f.<o"'~""'"· 
........... ,..op1, ,. ~1..,., ...... ~. 
i:,....,_-. .. c-c-o. 
►· ......... ~ Tl,\\-CMf~t... ... ,., 
J...J~ ............ _, __ ,~ ...... . 
"''"l:••·-. .. ..i,w,,......,..i; 
-.••-~· ... ·=·-· .. "'-~-- ... ,., __ , ...... 
•• _ .... i...,.--._.._ .. , .. 
..... , ...... _ ..... ,-_.-, 
,J,,,y,,.,,!..1., .. ........ -:: __ ... ,_,,~,:"' ..... . 
_..,,. ... __ 'IIJ;oJ, .............. . 
;;::7~:'0.?,.'.::~~~. '~,~-
n..J, ... ,· ... ,·-wir 
r • .._,_,,i-.,t..,odd,.,. 
• ,, .. ,.,._., ......... - ... n. .. , .... 
.,- ............. ,. .................. , 
IIOO .. MTl•u.1,,,,..,.,1_..,._,.,o _.,,_, .. _.., ... _. 
;:::...-;-..:.-:::--,""-
_ On Ca mRU S - s.,,. ..... ,n., ... • rAG~IJ 







:~~~;~~-=r=.:::::=-~ ~~:: .. ~ 
(due by OCI. I. ' ';,"d,.nl>G.'JAZZl'l!STW_]ZuebyNov.2. IIW/1) 
l ,'ITUNArlONALCI/Lnln!! 
lfdoC£VTVU'9A.'"1SllAltCHJTECTIJltl!I 
lt0HA,VT1CSl/lVSETSI --~oo~_,...,...,. ........ _...._~-"P 
~...,.;:.':.:':::... ~~.::' i.u:.=: .... 
TonOIS-""otllllOI,.. 
n. ........ .,, • .,,_,_,......, 
*bCET"""1-lo,--fot•-• 
":!'!r::1i"'.!~":~~ .. -== 
K-oolosr~&<$ .. •l290 
,,.-...,,.ll><ExCETPqr..,l 
. :~~.,-=~~~t.~"" 
•Th< ~•CIIT _ _....,w1.,-,•,--,o !::";==--·-"'"'-
• Th:bCETprvp ........ ......,.i .. ..- Mjo,;1 :=--..::._.~_..,_....,, 
•Aadlo-o,lloExtt'I"_ ... __ -~-"=~~===~-
o(~ .... ..,..._-- ._... .. 
p:,t;;.m ..... ~--~llol4. 
PACtl••s.,,-= =---9" CampU_S 
Anaya says: Inspiration is inside of you 
1!<1 ;"~ Munoh ctl<:btotion, h< ,pol.o" 11a,1;ng,n Hi~h $<oool and '"" 





l)· lnll<""""""""•.....-,r,11,n1""'""'s~-r-B,u.b«w,om .. s.r,. Ill. 
Anay>,sr,,l.<-.,lli<p,>ni<h<riO>J<anil•mp,t,_,of.,...,..n,ni:>ndl'<> ,,.,,;,,,.1, ... 1,;,~ 
1t·,""'•h<flu-..«ioiof<U«>mm•nU)·""ha"'ro"OO} __ t,u11hc.,up-
pn,<>iooo(j1,"h<»i.i 
Al"t<,oh< l« c,,,,, o,~t)onowu fr,eto" ' """'"'"""•''""' StUO< , i, ,.\;cJ ~7.."'' • -..;.ii, rao1e of "'t,jccl~ fr"'".""'Y•·• w« l «• hh ,;,..,, of1h< ,..,.,. fo, 
"&<hoftou11a>10lno-..lh, .. ,,.,,.-i.,....i-1,r,·,-- .. Tm 




\h~d7.::,:~~)r«'l'lel;n,dupfo,Anay, 10,ii, ,h<;,,op;,,,or hi,booL •rt,,, 
An1puJdh<l,op<>hi<le<n•t10f'<ney;,>(-0<many l!i..,._k.,..ieo<> 
Ooh"~"'"'"'°Rio O.. .. V1IIO)'.a,;c...,-..Ti«,-R-roAA1y1-,eclrllin1<JIIIIOl-lY>00""""•-
1obt,"'P<'5><d- .. iththoValley·•-Gf""~llrn.. -wi.,,,.,~-u.,.-1t.l .... lhll{Hi,puoi<l>1-r,>I ... Md 
"l<">lh<u<•1<1<.« l"""'lda'1b<hc're."h<wd lU.<od•·M....,of(h<..tu<,o;-,j-•1><>ou1"""f"'lh<m.l1w:,-i:.,.,,o .. ..,.1.,,.,....._,.,.,,.,.,..i,. ....... -i11m<1ro,,1,.m111Tsc·,tt.,_i<..,"l'opr,<NfU..,;,..,,.,_-1,e,... 
, .. 
ll )""'k..,,"l'w .. .,.,,_ .... lloo .... i-"r<.,,"""'"'""1;..po-. 
'"'"'•-·""'""""""'"' '""" [>""'<><tooM.""•-.J,, .. ..,..,.,, 
""r\ldt,5"<'01,dv0Bn l,h 1',•on,>"""'"','"'" .. ,. ........ .,.., 
-'"""'"''"" ..... ""'4«'"°"5-""""""' .. ""'·""'""''f...,-",., •t<lold. Qu0,..bbor1 ,-..lf•·nt, , pm,ll ,._,,..;"";,l.""'f"" 
So,clol ,4,;,.,f')'"""'~l)"""'"wl1h"""""'"l"f",ll'• • l"P"<llp 
s,,.,., . ., 
,,, ....... ,......,,"" .... ~ .. -. ...... 1,, ..... ,.,.._ .... ,1"" .. •i"'"' 
00.. ..... .,.... ...... ...,...,_ ..... ;oc-· _ _.· ,--
~':..~"::'__, . ...,. .. CO.Aho•- ... ""-
..... rl .. 
11' + ,., b ," troodncm,o,bo1<Hbho,..,.o,,11•,ot:., pabU1o 
l"'di<eo(pi,....oob<>ofy will>tan,.Th<y....,.,,,._ 
S,,.,lol•:M:,:Th..t..,_,...11)'bi&-S..flod<nnt.«"'eh<,..,Th<w«t,;. 
v .. ,,,...........,_"" .. tood""fl""'"',-lifet.o•--lld,.q 
--- v_.;a_;i. .. ,-11~-. 000)-..,-~.., 
"""· S,.Ciol,0,-·hdo!r•-•---Tbtt',.li'-a .............. 
v .. .,..,_.,llo.,.incttd,bi)' ,t"l'i,;( Or,fftlll.,nonoh.Tryoo<lo l'I""'''""• 
ox,...,._1,1..i,•,., v .. """'ooi,. ... ,~1m .. ,i,.~" ""1:Nbo1o-•ho 
,-~,M"'•"•"""•""'•"""'""'"'°"'"''""'·°"'""''"''°"·"•,..,•P ., ... ,.,,..,_,rn,uc11,.,,.·,c,p; .. 111111 ... ,...,~"-""'-""-""0olol 
;;;;;,.~~~,:;,:-;~ .. --.......... ;dpony. Td•os,.,,ploo, 
re o egw11 IS s1>0nsonng an essay 
oonte.st in honor of " Hi-spank Heritage 
Month," which began Sept. 15. 
The theme of the essay should he a 
response to "What does your Hispanic 
Heritage / . 
Mcanto • { 
You?'' 
Essayscan ,;'. 





words in length aud typewritten. 
·nic th~ best css:1ys will l>c publi~hed 
along with thl' photos of the winners. 
in the Oc1.9 issucof T/JeCo//egia11. 
E.,;says must be submitted to 11,e 
Collf'gia11 Office, located in the 
Student Center, by Oct I. 
TUDENT GOVERNMENT ASSOCIATIO 
NEWS BU 
otrocehour, Mon<lay-Thurl<!aySam.-7pm 
Frid>.yhm- U Op.m 
Depression is a serious threat 
to anyone that has a brain. 
""·-· .,'_.., ,.,._,..,,,., =• ~, ., ____ ~ Otf'>Rt'ss10N 
K ( 
_ _ .... ... 
,;,-,,_ LOAN ~c,.r.,-a,,,s ,.v,.r,.,.,.,.n £A, ______ -, 
Life_ Z.one 
'}{isyani c '}{eritae~- -- ~ -
Montfi 
ii 
st!Jdenrs fromthfl Ru• I J. Gu.,,.. 
•Uthe~••ttM Lalin 
11.merk•nF<>OdFtMI /n th• 
Stude-n!C• nt• r S.pt.16. The • ftt. 
/11 honor of Dlu Y Se/s <h,Sepr/embte, L• un, Fon0&rr• da Music
ians from M11rlachl Alacran, un<»r tha direction of 
(kif} sings wh/eAdri•n Fot>O&tTada t_. Ille be.al. Assistanr ProfesflOr Antor,Jo Brisenoperlorm 
SepL 16. 
'"""' ·" ......... • ,m TI em I>!> Nu e~v~o~~ 
El estud;a,te Diez y Seis celebrado aqui 
de hoy 
[I] 
Po, l,m, "-· P•~• 
Edmm,d,T""'P"N-





:.:::' .. 1~:::::.:; 
• ..-... 1, .... _. 
::~-;•i-JillooITT-
p,,.,1_,.,, • .,_J 
IN•••••••••'•'"" 
·u@ ... 1 ' "'""" ··•i-•---.... ;.-,;•" 
..... . , r. ... ,-. ___ ,.,.,;,.,.. ,--•--J ----···--J"•,•1••.·Jol·•"•' '' 
_, .. 
\ ....... ~, ..... , 
•••••••l•••<loTSC.<lijo 
0.•4••-WNto• ~•••i••••loll,• ol O;•y ,.1,,.,. ... ,,, .. , ....... 1 ... , .... ,t", ..... , .. . 
::~:,:-::~; ~,I:•~,;,;: ::= •i•o ,l ,op;,;,, 
1•4-•••i••••l'"-I' "An~u,uiooloo 
:~ ~~:=-~;~':.\ 1~7rr: ~·.:::;:.:.~:;:::·.:~::::: ~~ 
llC. 11.,., ... ,.,__,i•• ~ ., ..... , .. 1,1;., ... y 
,-A,.f'li•k•-. r,,._ ,,.,,. 1m•itirl u • •i• 
)'pro,i4001,•1c1,oc,1•• Oi,i,oo", <l•J•O.•Ml,L 
l.01i,oa••m••• · Aloj,,<I,. Al,o o-y,oo,iio•l• 
, ....... . ;ro.,,r4o1Cutl'O ••h•• - Ar>1o liolol uor o ......... 1o,c, .. -.. ...... ,..,.,,,.;,.,. __ .,, 
~• i»·i-o .. oialy~oiH lo O_i••• ••i~o o IH ~ :~::i:,i:• _,.: ~;:=::.F::= ::ta;::::..~:;::'d,;,::;;::,};n:;,;/'~~~c;;;,:;:n;. 
-1•"'••1,..;0,0,1..,,., ,. .. ,., .. ,.,,,.,.,,, -~••oo •i-• "'-ri•' _., •• ,-, ... , •• 1 
• .,;.11.,.1,1;,w.o.,..-,;o.,;., ,,,,.,.1, ,I •••1 , • .1;, ol 1,l...,._,• l;Vi .. Jol-•! _1,; ___ l. •••••~• 
,. l,(hiu, .. ,.. "" ·-·· loo ,01.,; .. ,., .,;,.,,. MUtoOJH ....... ,;, ; .... 
i•!OJ••"•• L••• 1 M,;I• CH •• """ " '' 1., •••;,.,_, , N ,·• •• -• ~••• "'' 1,1..,;,.".•i,-1,,..- ,-J•• -•1••0. ,.,.., ... ,, ............. ,... o-.. 
,,loi•-• ••lo_,-;., ,, ••l••oo • •• ••"•'• lo Po• ,.,., • ~,.11,, lo ••••._•.• ol, 1 .. 
1 ......... ,,1 ......... , -1•---••I•-- .,;.,,,.1,1.,;;,.,,., .. •••ll"~""'"" 'OO."'' 
lllkl•• IOl iu_,.,.... _,;_, •• ,1 .... ,.,._ ll•ilioo .... '" ..... 1 ,.1, .1;,,,.;,,, , I .. ,.to. LH 
11 .. r .. , .. ,, 1 .. ,n••••..-•••• ...... ,11, . ._,,., .... ...,,.,_ .. , ......... ,,.,;,, . .. ,. 
.... - .. , .. ,,j♦ --,1 , • .,,1_1,,..,,1,,.,,.,1, ,._,,., .. ,....... ..,,,.;, .1, ...... , ... . 
.. ,.,;., •• , -'""' _,,.,_,,_.,,, ,,1r;,;,a1 .... ,,n -••1,1,.1, .. ,.. .. 1.,.., 
., ... ; .. ,,.. ,, .. , , ... , .. , ~•i•• , ..... " •-. ,-; .. , .... • ,1 _.. 1, . .. , ... t ... ; .. , ,.,., ••• 
,-"""""· l.o-•• "''"', ,.,,1 O<it••• •• 1, ,1,,,, ,, v, .. ,,., . .,,_ ,_._ .. ,,•lol•-'• • ---11•••-• I...,._._ l.lhi01•1--, .. - ........... iotoroo•iuoloo 
,.,.,.,til•,••"" ' " ,..,1 .. lli•••;v;,•,1, ,.1,.;001-• ••-.,,,,,;,,.,; • .,;,h.,,00,1, 1....,.,,.;,1;\liv,•••- l i,,.,., .. ,, .. •i••• iro,o,1,1',/lo_,..,.,, 
"""'"''";,"1'"••""; ••ro•I•• ,v;,.,.,,.,,., kuto lu 111,i•uol ,·or ., • ...,;,,.,, 
Conciertos musicales en UTB/TSC a $3 
--•~,•i•.,·11··t: ;;;,;::~~::· ... ._. :c:~:·i.:1~~~:·;~:.:: ::.:;::;~=~~;, ::.:.=::1·:.~·~·~··;= 
x,1ii...ot-U••·JJ.P- u•,,,.,;., ......... 11 ... ...-.. ,;,- ... 1 ... 1 .. ,...,, ... ,1".4ii•C..•• 
J lo11io W1•••· l••Y "" p,;,.,,..,,u,, """ " •"l""'' l" ;,._ .. ,,.,_,.,..,,h !lpn•""'""'•l• a.• .. ••••••,-1"'• "'"" ... -.. 1,,-,,.., ,{ .,,.,.,.,.,,., •• , ·,,, ,1,.,_,_,., .. ~- .. -·• -·.,-- -· .. , ..... 
:..:""• '.~:.,::-; .. :_-.-:--__ ::·:···_;~--.;·.·.,.,. :::::.~::: .. ~~~l:_:::: :::r=:.~== :=.~~=~=: ~~I;~~~= 
_ _ _ o0•oi6,o ,,,._, •lili-• - "UTWT.::. ,iijo - .1;,, •110.li- ••-til Nol -·••••o,-,oiNibo lo 
~-~:;.:; • ..::::!:::::.!· :.~: .. -:=~= :;::::· .. ~: ... :;~~ .. :-:; ;.t:·:.:~~,:;:·t:. 
T-,:,-T-lio,4-,iola "Ii • l 4iouo H po• <li-,-•-Y ,1,.. oo,ti11t11 por "'""'"• 
.... 1o,,w,,;,,,.01-•. --•• _.,..,,...,. .... •1., .... ,_ .. _.,. ,.-••••,-•••-• 
olij• ~•• ,I , ,; .. ,,. 4o Ooy loo• u oll•"• lijo lo•i•-•••-••lil ••ioolH oiooHIO,H lu 
"""'""' ,, .,,;,. .. - .•. ,-....... -·-·-
,-.-y .... 1,__ I" lnoo W. Ur.Iii, • -I0111loo1"'N••I,.-., • .,,.;,.,,. ,io •·•iH .
.,;.-111•1•,.-•.• proll,ora •• ,., , ;,. y ,;,_,.,,-.,.,.li ooto, ..... •li••1•••• • ll 
.. ,., ........... , .... , ··--•,.f•,1- •••.• , ... ............. , . .,,., '" ..... , .. . .. -._11_, __ I_ NUTWl'IC,,ijot-lH ·-•-1n , 1 ...... ;, __ ,.....,..., .. ,_ .. . 
- ...... . 1 .. ,, ... ,, •• ••• ,. ••• ,. • .... 1 ...... - ... 1-~•i• 
•1 , , .. .......... . ,, •Hurtlm Yi iiluto -•-.,-1000\-;, T ... .. 
Tiemp o_ Nuevo u • ..,, .... bn<lo l"'•PkiNA19 
Estudiantes internacionales en UTB/TSC 
Po,lrmoA.hh -•r•i1 ... d>m>tyloo Swy<loo<l<!Wni,,.pon .... 
~·~ :11~::;,~·.:~~~: ~!::.:.1::~...::.·i: 
P,roVuJ1M,y,fflQIO.d< '"'"S"" looEwdooUnidM ha«uoo,lald<l0<<1'11<1dOl!e! 
Y<>ko>ul:>.J•)'OO.q11i<O .. ,udd 11eoe muchH mt,,ulcur,, """"l""'"''lnmp,~ 
.. vrerrsc<1<sdcdoto,lodcd lfe,eo1<,yo«u;IO mos T<>rn0kol l<rnhl<l<t,dol9 
19%.<> ...... ,.. ,ol«r1i,.ll<I cooocer1u ·•.di\0Miyarno<o, •Plo•,<>•"¥l"'"'"•Tok10. 
h>cel•if'"'' '''"'"'"'"'" M,)""'<>top]...,,na,,,f,ri, l•r,M yeS1Ud11onfmnnf••• 
'°"'r'""'""'""i,·,nidll<l , unauni>el>idadde laooola «1a uoiveN•J,d. 
,omun;,.,1, y " " ,,mpu, ~ll<.Elh> expcnmenw!o°""' ·v, .. , To,ul""'l"' 
obiert0alno,otc,liontn cultun,yesolehacepcns,, mesu.1al,,ul,ur.,lotooaylo 
Supnm<ncsp:c,.1_,, """ de lo vod, . Ju u lode.!d<l•1t111<.~0U<>I• 
en,dm;n;.,...;,i,,doo.1tpone1 diro,eoeiH y simililudn cultu,odc m1 e,pooo. Mo 
Y'"~"'""'IOC••· <Ul-le>d<>d<otrolupry guW.Uque"""ho""'se"'• 
·nt<mmonoleo. V,oo,nuo i-o,d< · 1<""'1<oanpo<conoc<'I..,., 
;01<«•0,b,o,1tud,001,ld, Theim• Gonil,z- ,:ul.....,,-.quo.i...,...,·""" 
prepoutono y le '""6 s.n;,-......;,ny...,_.<I< .. 11111ctJel1<1-=lood< 
9..,,.,.....u, ..............,""'"""'°""I""" ndo".d')O!I~ 
·M,gu,..,aqu/ytu..,b LrflllTSC, 1nform~queel f,..kB.:,;,..._~,.. 
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